




menjadi penerima terbesar dana Projek Ini
siatif Pendidikan Antarabangsa Perdana
Menteri Tony Blair dengan RM7Juta daripa
da RM28 juta peruntukan dana itu disalur
kan kepada institusi pengajian tinggi di
ncgara ini
Malaysia mengalasi beberapa negara lain
termasuk China Jepun dan Singapura untuk
menjadi penerima terbesar dana berkenaan
Sejumlah 16 institusi pengajian tinggi awam
dan swasta negara terpilih untukmenerima 34
geran dana berkenaan dengan 25 gerall adaiah
untuk kerjasama penyelidikan 1apan geran
untuk program kolaborasi dan satu projek
penghantaran pelajar dan United Kingdom
UK ke Malaysia
Penyampaian replika cek kepada wakil dari
pada 16 institusi pengajian tinggi terpilih itu
disempurnakan oleh Menteri Pengajian Ting
gi Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin dan
Pesuruhjaya Tinggi Britain ke Malaysia Boyd
McCleary di Pnsat Konvensyen Antarabangsa
Kuala Lumpur di sini hari ini
Turnt hadir di majlis tersebnt ialah Timba
lan Naib Canselor Akademik dan Perhubungan
Antarabangsa Univcrsiti LSains Malaysia USM
Prof Ahmad Shukri Mustafa Kamal
Antara 16 institusi tempatan yang terpilih
nntuk bekerjasama dengall 23 institusi penga
jian tinggi di UK ialah Universiti Malava
UM Universiti Sains Malaysia USM Uni
versiti Teknologi Malaysia UTM Universiti
Kebangsaan Malaysia UKM dan Universiti
Putra Malaysia UPM
Turut terpilih ialah Kolej Universiti Antara
bangsa INTI Universiti Multimedia Kolej Uni
versiti Antarabangsa Nilai Kolej Universiti
Sunway dan Kolej Antarabangsa Unity
Sementara universiti di UK yang akan
bekerjasama dengan universiti tempatan ia
lah Coventry University University of
Nottingham University of Cambridge dan
University of Glasgow
Mohamed Khaled dalam ucapannya berka
ta pencapaian tersebut adaiah pengiktirafan
kepada keupayaan universiti universiti di
Malaysia
Pencapaian ini juga akan mengukuhkan
lagi liubungan dua hala yang sedia terjalin
antara Malaysia dan UK khususnya dalam
bidailg pengajian tinggi katanya
Beliau turnt mengingatkan para penyelidik
tempatan menggunakan peluang kerjasama
itu untuk berkongsi pengalaman pengurusan
penyelidikan bersama pakar pakar di UK
Kerjasama ini juga adaiah selaras dengan
matlamat Malaysia untuk membawa sistem
pendidikan negara ini ke tahap antarabangsa
sekali gus menjadi sebuah pnsat pendidikan
antarabangsa jelasnya
Sementara itu McCleary dalam ucapannya
berkata bidang pendidikan sememangnya men
jadi keutamaan dalam kepimpman Bläir
Malaysia terpilih sebagai penerima terbe
sar dana tersebut kerana penyelidikannya
yang berkualiti tinggi katanya
